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semantika razina poslovce (a time i njezin tip i mogunost klasifikacije) u
Permjakovljevom teorijskom konceptu oznaava specifian presjek logike i tematske
klasifikacije, te da njegov rad, na ija se metodološka proturjeja osvrnuo, može biti
dobrim poticajem za daljnja istraživanja.
Nakon obrazlaganja Permjakovljeve teorije poslovica i konteksta iz kojega je ta
teorija proizašla, slijede Grzybekovi prijevodi radova tog ruskog istraživaa: Gramatika
poslovine mudrosti, Abecedni popis tematskih univerzalija, Popis klasificiranih
tematskih univerzalija, Izabrane logike sheme oblikujuih skupina logiko-semiotike
klasifikacije ruskih poslovica.
Na kraju publikacije nalazi se zajedniki rad Christopha Chlostea i urednika Petera
Grzybeka, Tko ne proba, ne zna?! Logiko-semiotika klasifikacija opepoznatih
njemakih poslovica.
Vrijednost je ove publikacije u tome što se na jednome mjestu mogu nai prijevodi
izvornih Permjakovljevih radova uz analitiki i kritiki osvrt urednika i prevoditelja
Grzybeka, koji rad tog ruskog istraživaa smješta u širi kontekst opih jezinih teorija.
Vilko ENDSTRASSER
"Röslein auf der Heiden",
Goethe und das Volkslied,
[kompaktni disk i popratna knjižica
(60 str.)], hrsg. von Deutsches
Volksliedarchiv Freiburg - Staatli-
che Hochschule für Musik Freiburg,
Freiburg 1999., Südwest Records,
SWR CD 108-99.
Dvjesto pedesetu godišnjicu roenja njema-
koga genija Johanna Wolfganga von Goe-
thea obilježile su mnoge njemake i svjetske
kulturne institucije. Folkloristi "Deutsches
Volksliedarchiva" iz Freiburga, iju vrijednu
znanstvenu djelatnost pratimo ve godinama,
uinili su to suvremeno i dopadljivo. Ljubi-
telji solo popijevke slušat e bez napora iko-
nike Goetheove balade, veinu melodija od-
mah prepoznati, a zastat e tek nad injeni-
com da su poneki od skladatelja Goetheovi
suvremenici.  Meu  njima  je  i  W. A.
Mozart,
koji je uglazbio Goetheovu Ljubiicu (Das Veilchen). Sve zastupljene popijevke povezuje
dopadljivost koja traje do današnjeg doba.
Namjera je vještih prireivaa Waltraud Linder-Beroud i Jürgena Dittmara bila na
temelju obilja materijala, prikupljena i pohranjena u Volksliedarchivu u Freiburgu, odabrati
Goetheove pjesme koje su postigle najviše uspjeha u usmenoj tradiciji, zadržale se i ostale
drage puku. U skladu je s time i izbor izvoaa — umjesto renomiranih glazbenika,
dvadeset sedam odabranih popjevaka izvode tri mlade sopranistice, altistica, tenor i bas sa
Državne visoke glazbene škole u Freiburgu.
Poticaj za prikazivanje ovoga izdanja u znanstvenom asopisu su vrlo iscrpni
komentari o folklornim izvorima pjesnikova nadahnua, o sudbini ili "životnom putu"
pojedinih balada te o njihovu autorstvu. U pridodanoj, priladnim starinskim stilom
ilustriranoj knjižici, komentare su napisali ugledni njemaki folkloristi: Waltraud Linder-
Beroud, Otto Holzapfel, Nils Grosch i Lutz Röhrich. Naglasak su stavili na Goetheov
istraživaki i stvaralaki rad, pa je stoga ova knjižica važna folkloristiko-
-tekstološka referenca, a manje muzikološka ili etnomuzikološka. Knjižica je opremljena i
bogatom bibliografijom.
Manje se spominje da je Goethe itav život bio u potrazi za novim pjesnikim
stilovima. Rijetko se vraao na osvojene oblike, ma kako bili uspješni. Ovaj nam izbor
predstavlja Goethea kao mladog "terenca", koji po Alsaceu prikuplja narodne pjesme od
najstarijih kazivaica, a 1771. susree i Herdera, koji je svojim stavom i zanimanjem za
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narodna znanja "zarazio" ne samo mladog pjesnika ve i cijelu epohu. Zadržimo se potanje
na Goetheovoj Heidenröslein. Ona je postala najpoznatijom njemakom narodnom
pjesmom, pa Lutz Röhrich u svojemu komentaru uz kompaktni disk pomno prati njezinu
sudbinu.
Heidenröslein je nastala 1771. godine, u strasbourškom razdoblju Goetheova života i u
doba ljubavi prema pastorovoj keri Friederike Brion. Goethe ju je objavio tek 1789., ali
je ve prije postala poznata ušavši u Herderov izbor pjesama Von deutscher Art und Kunst
(Hamburg l773.). Šest godina kasnije Herder je ponovno donosi u zbirci Volkslieder, uz
izriitu napomenu da se radi o pjesmi "iz usmene predaje". Kako navodi Röhrich, teško je
rekonstruirati je li Goethe predao pjesmu bez naznake autorstva ili se radilo o Herderovoj
površnosti. Svakako, pjesma je veoma artificijelna, a Herder, koji je smatra djejom
pjesmicom, sasvim je previdio snažnu simboliku kakvu esto susreemo u narodnoj
pjesmi: kidanje ruže kao in defloracije. Dakle, Goetheova Heidenröslein nije potpuno
svježe nadahnue. Oslanja na starije pjesnike tradicije. Röhrich donosi njezin cjelovit
predložak Paula von der Aelsta iz 1602., koji je Goethe mogao proitati u Herdera. Ve se tu
javlja poznati refren — "Röslein auf der Heiden", a motiv nasilnog djeaka i ružice javlja se
još i ranije. Pjesmu je najprije uglazbio Franz Schubert, a nešto kasnije, 1827., i Heinrich
Werner. Popularna je postala u Wernerovoj verziji, dok Schubertovu poznajemo pretežno u
koncertim izvedbama.
Premalo se istie kako je Goethe nepromijenjen simbol njemakog nacionalnog
identiteta. Naglašavam to stoga što je freiburški institut uinio dobar potez — uz
poklonike Goethea i njegova djela, ovaj kompaktni disk može zainteresirati i mnogo širu
publiku, ukljuujui i turiste koji ne znaju njemaki, ali poštuju Goethea i lijepu pjesmu.
Nives RITIG-BELJAK
Posljednja knjiga naše najeminentnije filolo-
ginje na podruju prouavanja usmene knji-
ževnosti okuplja njezine znanstvene i strune
radove nastale nakon reprezentativne zbirke
rasprava Prie i prianje (1997.), te autobio-
grafske tekstove pisane u donedavnim ratnim
Maja Boškovi-Stulli, O us-
menoj tradiciji i o životu,
Konzor, Zagreb 1999., 215 str.
godinama.  Knjigu  ine  dvije cjeline naslovljene O usmenoj književnosti te Sjeanja i
današnjica, koje se dotiu i prepleu na mnogo naina. S jedne je strane rije o kontinuitetu
istraživako-analitikog komparativnog pristupa hrvatskoj usmenoj pripovjednoj tradiciji
u europskom folkloristikom i književnokulturnom kontekstu (u trima raspravama ove
knjige autorica posebice naglašava mediteranski aspekt usmene hrvatske književnosti), a,
s  d r u g e ,  o  o d j e c i m a  p o s t m o d e r n o g  a u t o b i o g r a f s k o -
-konfesionalnog propitivanja pretpostavke o svagda objektivnom i distanciranom
znanstvenom subjektu, te o novopovijesnom vienju prepletenosti kulturnih i povijesnih
iskustvenih sadržaja. Recentno rasplinjavanje disciplinarnih i žanrovskih ograda
ohrabrilo je autoricu da nam na jednom mjestu podastre tekstove pisane u
znanstvenokritikom i biografsko-esejistikom kodu. Ono što ovu rodno i etniki
tragino obilježenu egzistenciju i znanstvenu biografiju ini jedinstvenom i iznimnom jest
spoj dosljednosti, radinosti, etinosti i istraživake živosti duha. U tom smislu autorica je
ponovno aktualne (izvan)strukovne pokušaje detekcije nacionalnih obilježja u etiko-
estetikim kategorijama usmenoknjiževne ekspresije doživjela kao težak životni i
profesionalni poraz (Uporaba narodne pjesme, Pismo iz Göttingena). Jer upravo je ona
uporno i argumentirano — od refleksija o svom prvom istarskom terenu do najnovijeg
zanimanja za "verbalni folklor na internetu" — pokazivala na netransparentnost odnosa
